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 Secondary Assessment of Victim Endpoint (S.A.V.E)
 Triage Sort; Triage Revised Trauma Score (RTS)
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فایده مورد انتظار× احتمال بقا = ارزش کاربرد منابع 
3 moc.liamg@55irabka.y
کاربرد الگوی   E .V .A .S
منابع محدود در راستای بیشترین منفعت کاربرد 
حوادث و بلایای بزرگ به کار می روددر 
امکان جهت انتقال سریع مصدومان با وضعیت وخیمعدم 
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E.V.A.Sتقسیم بندی مصدومان در الگوی 
گیرندمیکه تحت نظر و مشاهده قرار افرادی -1
خواهند مردکه بدون توجه به دریافت مراقبت آنهایی 
ارزیابی مجدد و ارائه خدمات مراقبتی در صورت رسیدن منابع مورد نیاز-
خواهند ماندکه بدون توجه به دریافت مراقبت زنده آنهایی 
ارائه خدمات درمانی پایه -
گیرندمیکه مورد مراقبت و درمان قرار افرادی -2
که به  وضوح  از انجام اقدامات درمانی  نفع خواهند بردآنهایی 
















2تا 1وبدون اقدام درمانی سریع درکمتراز های پر خطر داشته آسیبکه بیمارانی 
شوندمیدچارمشکل ازدست داده یاساعت آینده جان خودرا
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)زرد(گروه تاخیری 
ن درمان نیاز به مداخله درمانی و بستری دارند اما بدوداشته، شدید های آسیببیمارانی که 
آوردهم بیش از یک ساعت دوام خواهند 











نه دچارعوارض افرادی که ضایعات خفیفی دارند، نه جانشان به خطر خواهد افتاد و










به فراوان بالاترین نیاز را برای دریافت خدمات درمانی دارند اماهای آسیباین گروه به دلیل 
و مردساعت خواهنداز یکدلیل کافی نبودن امکانات و حداقل شانس زنده ماندن، درکمتر























عدم پاسخگویی * 























ا آسیب های شکم ب-
علائم پایدار 
















 ژایرت هب هیوناث شورSORT
 Triage Sort method was based on the Triage Revised Trauma Score
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فرآیند محاسبه در تریاژ ثانویه
)SCG(تعیین سطح هوشیاری بر اساس مقیاس اغمای گلاسکو 
)etaR yrotaripseR(تعیین تعداد تنفس در دقیقه 





اولویت سوم 21 = STR
اولویت دوم  11 = STR
اولویت اول  01 ≤  STR
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